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D!STIUCT OF COI.UMBJA 
/June e:Ttrst to !funB Btshd, 
$/111.,o I 11 ~ft,NtlilU•8I l,t 
PROGRAM--&mm<mccmcuts gue.uts, 1928 
FRIDAY, JUNE lsT 
Chapel .E.."<ercise$-, Condueted by Graduat• 
i.ng Students - • • 12 :00 N"OON 
R.O.T.C. Re,•iew, Campus 1 :JO to 4 :SO r ,M. 
Gr::.duating Exerci.ses, Nurses Training 
School, Freedmen'i Hospital, Andrew 
Rankin Memorial Chapel 8 :00 l',M., 
Senior College Prom 8 tO 12 P.M. 
SUNDAY, JUNE 3RD 
Bacca.laul'Cilte, Univtrsity Gynu:,..,shrm 
St..--rrnon by Or. M~r<kcai W. Johnson, 
President oi the Unh•crsity • 4 :00 P. Y . 
Afasie by U,1ivcrsity Clloral Society 
MONDAY, JUNE 4m 
Seoior College Class Exercises;... 
A.odrew Rankin .Memotinl \,.napcl 
TUESDAY, JUNE Srn 
8:00 P,M. 
Ammal Meeting-, Board o{ Trustees; • 10 :00 A.U. 
WEONllSOAY, JUNE 6m 
Senior L.1.w Cla!S E.x.eteists, 
Wm. M. Evarts Hall, ScllOOI of Law, 
420 Fifth Stred, N.W. 8:00 P.M. 
Dta.n Slowe ' 'At Home" to Women of a.II 
Senior Cfasscs, 1256 Keanu~y St., N.E. 
6 :00 to S :00 r.". 
PROGRAM--6<>"""'"c•mcnts /Jrx:nts 1928 
TfWRSDAY, JUNE 7Tn-Alu•irni Day 
Annual me<:ting of Alumni of the School 
of Religion. Theological Rooms, Main 
Building - - - - 11 :00 A,}{. 
Presidmt and Airs. Johnson 1oAt Home" to 
members of the Senior ClaSSC$, Alumni 
and Friends 4 :00 to 6:00 P. ,.f. 
Meeting of Law Alumni, William M. EV.l.rt.s 
Hall, School of L.1.w, 420 Fifth Street, 
Northwest 1 :00 P.M. 
Anoual Meeting, Gtttcral Alumni Associa-
tion, Andrew Rankin Memorial Chapel 
8 :00 I\M. 
FRIDAY, JUNE 8TH-Comm"ncrnitnt Doy 
Cla$$ Reunion~ 
Andrew Rankin Memori;!J O,apcl - 10 :00 A,ll.. 
Uni\'crsity Luncheon to Alumni of Howard 
Unh•crsity, Dining H:ill 12 :30 P.W:. 
Annual Commenccmcnl Excrt:js.d-, 
Uni\'trsity Campu.$ - - 3 :30 P.M, 
Commencement Address by Rnbbi Stephen 




University Oin,ing H:tll 8:00 ..... 
T~ ,\nnu;i.l ExWl>itioa of ~01d<n-t work in tbc Dcr,,r-t• 
mcnt, of Art, Atchilt-etur-e n.nd E0fin«rii11t o( tt,c College 
of Al)1lt!ed Science wiU be hdtl ,u 1hc Applied Scic110e 
J3uilchng dail.r from J~ne Fo\lrtll to Eii;htb, uu:fosive. 1'be 
pWltit is oordially invi1ed. 
BOARD OF TRUSTEES 
Tr.av &xriau J928 
lJ-. \'tC'T'Oil .8, O&nu ~= - =~- -- -W•-lAi111.1••• D,C. 
A.uuT fl uamtt:u. J-bnLPliD., LL.D., Li.«~D,- Co.,,!orilftt, Mui. 
81•110, JOH.'\' l hatT, L D. - allil'Jt<Me, l,Jd, 
Cioa~ Vouu. h.t.9CIDT, A.Y .• L L.D .Vft# f,rk, .Y,Y. 
?oh. C. JI. J"Or11- .. Vo.,,\i~01t. D.C. 
C. Suxn• Woew.t.n, t).D.S.. Wo1}1 i"~'~", D.C. 
WAI.TD C, Ca,,au, )1.D. Nr» Yo,-', N.Y. 
Ts11K Mn1au l?29 
s~~ W. Dao,,,,,t, S.D.J l!,0=:'.======·',/n, Yc,,,.t, N.Y. 
?thcUt:L 0, DCMAI. l1,1),._,. -- Wo.s.U~tm!, D.C. 
'l'•OMU Ju.a ]OSI$. A.U., PII.D,--- --N~ Yo,,t, N .Y. 
JQts K. MOOI.LA.l"O, D,D, ....... --•:,,-.:t--••-••Nnt1 Yo,rlt, N.Y. 
Pan• M..l131JAA.L MUHA!,.._A.13 .. M.u ffll YNk, N,Y. 
Ro,t. J•:aus C. N•nn. Lt-D,4 ........ __ .,...__Nmri'u.,, r ..... 
M.uecs P. W,r..,.TLJ,,to_ J\,M., M.o., LL.D •• --"'~•. R.I . 
MOIIJ>CC',U w. /011:111,0,c, S.T.?t •• o.o ... ___ wo.,1t{1tqu,,t, D.C. 
Tr.uc 8niau 1930 
Ctie1M'1: w. C1t.1,w,oa.o-, u,,.a _______ __.~•- "•-· c--. 
Mt., Ro1,1";11 Conuoic _ ___ H _ ____ ,.,..__8Mwi, Jfo11. 
~
om~ R • .tf.AWIUlf{I A.l(, . ______ ___ Jf'oJAil•q~. D.C. 
OffiR 5y._nox • ha.I.&, I •. L.D •• -----H'•,~"91'#, D,C. 
):y. Un•w (;, , Pu-,cir., l'b-D,! LL,D,.--Wo1l(11ptn, D,C. 
Coii.mr1t. 'l'.-,:IOOOU _R~vnT, A ... ,·----~'"" Yo,.t, ;\',Y. c~11tuL Jo~,r n. S11tt11n.n. Ll..9,-----·s.n.,,., Jt"'-
w. ] U'kfllt c ... nr.1,. LL.D-~~-·-- - ------'lorriw11,q. P• . 
Uoa<aAaT lh:in:u., 
Ma. Joai, A. O>u...-------- ---------.. CA1""6 Ill, 
HOJJ, JO$~n ,D._ $A:RH------ - -•= ----...A'lldi,,i, Tr.n1 
C111a, } Ulll'ICC Wu.r.uw H. T ... n . J.l,.D,_ .. ""wa,.u-,,,.,., D.C. 
81t1lOt Wn.11:1 P. Tmu ntto. LL.0-----\oAott•-g,,, Tt11u1. 
Rn, Fu,!(cts J. Gu1,n::1, 0,D,----••--Wo.Jii..,_, D.C. 
D1. CuutU 8, Poa:vlf, A,M,, M.0., I.L.O .• ____ go.,,,-,-, .Ud'-IJ, 
PAn.o~ F.:x-Orncao 
Ro:,,. Bu1n1' Woe,:, 
SttTttot'1 of 11, V. $, D,Jtdrlfll'711 •I rl.o r.,mqr 
Wulaitiitoe, 0,C. 
HOWARD, U . IVERSITY 
\V ASHINGTON. UJSTRIGI' OF Cow t!BIA 
FRIDAY~ J· ETHE EIGHTH 





6Board of 75rustees 
JUNE 5, 19·28 
M,l)!U\&O.l\1 W. JoHNSO~. 5.T.M~ D.D., Pusid,mt o,f Ht4 U11iwr.tfly 
EMMBtT J. SOOIT, A.M,. LLD., Sl:'r.ti:l'arJ•l'no.skr.rr 
T1m.J\C EXPlRES 1929' 
SA!!A W. BJ.t,Ow , S,D M.D•------~- ---~--N(IU/ .Yorll, N.Y. 
M.rcw:L 0, DUMAS, ,Mi. ---------~------WCl$"1;i.119•ou. DC. 
M611J)Ec:,u W. Jou:~~i;n,;, .T;M., D..D.----~ W111llitt!}:l!m, D;C. 
Ti,i;o~1.AS J SE JONES, A.ht:~ Ph.O,. ________ _ Nlfl:11 Yci-rk, N .Y. 
Jts5r;: Ii. Ml)IQ!tLl'l~~. D.D. __ _____ -,.,;m, Yark, N.Y . 
hlff__;I\ i1'R~HALL M ' H.i\'11', A.n., M.O. J,l(W Vwk, N.Y. 
MON. J11Mi;;s C. i_ i\:l'1JJJ:, LLD._ ______ r>,raslf~•ill~, T'l:"m,, 
M111toos F. W1n1An.Mi ,, A,M.,, !.O•., LL.D- cwpon, R.1·. 
Tfill: l'.PJR:00 1930 
Gr.oltGt:. l'il". Ciu.wl"01lli, LL.[! _ _______________ N("W Haut , Conn. 
bi.. Ro1.t·~ CoIJ.t&tGU _____ , ___________ -1Jo~l'DII, fas.r. 
Joi'! R H11.w i-.1,;s, A.M.~~---------~-----~Wa1Jii,101c-11, 1).C. 
R&''· 1.-,·si.ES G. 13. P1.EitCs. PhD~ LL.o, _____ we1.rlli'ng1q11, D.c. 
Co1.-0Ng1. Til!EOOOl!fl R:m•,'l"fo:r.T, AJ1L _________ _ _ ,i\fc-u, York, N.Y. 
(j&Nl!lc;\I'. Jom:r H. S 1u:11_1tTJRNt:, LL,B. __________ _Bo.1to!"i !ilas.r • 
• Jus.m; C.u.n;~ U •• D. •••• -------ftS ___ 1/!iJ1Ttsr;urg, Pa, 
Tu E.JlPTfES 1931 
J~coa BrWl!OJ'F, LL.D.__________ Plrrloddphi1J, Pa. 
WAL'.l'ER G. (Rlll1'iP, t_O,. _____ _ _________ Nt-w York, N.Y. 
Lit \'ECNR B. DEH;;;ll- --- -------~---WMfrin9ton,, D.C. 
Al.lll!RT BUSH N\Ktt. 1-Lo .. D:T, Pl1-Dq LL, •• Liu. o ___ Cm1ihrrdgl!', • f,us-. 
8t!>llOP J 01rn '.R ~81', L.L,D~--------·-~----Boltimore, Md. 
-•~RQB P:05n;R. Pt.o\DObY, A.M., LLD.-----N- Y c1rk, N,Y. 
~ C'. H. Pol't: ---- - _ ~~ Wm-lPi'N§l'oN, D.C. 
C . Su M.Niri,1!: \V~, D.D.S,______ N~ Yo-rk,N.Y. 
H(INQMR,; M&Mlll!:S 
M&1. Jomt A, Coui ___ -------Cliit.fJ.98, 111, 
f,ION. J051:1Pl'I D. .w. YJllil_~ ___ _____________ Jruifo, T e~a.t 
]uSl'lCK Wll.J;HI, H . T l"'I', LL.D- -- -- ----Warhi,19r,m D.,C. 
Dumor W11.m1R P. TnnrnIF.Ul, LL.ID... CJlall't1MOfl(J, tcim. 
lh:.\T. Ftu.11e1s J. G1m1n, D.D, _____________ wa.rhi11!}:1011, D.C. 
DJt. Ctu,!tt.P.S B. P 1i11.v.s, A.M~ .M.D., LL,D, ___ JJo.rd·on, },0f°'". 
Jusncs TAiN'.101; J. PEF.i.u;, LL.D,------- ---- -Wa.rnfooio-11, D.C. 
MON', H ' liERT' W!MU.:, 
S~rctary of Ilic U.S. D /'fil'hmmJ uf thi l11t«for 
Wasil.mgro1 :OiC. 
Music 
"Morin:R o· M1Nr:· 
I VOC./\ T[ON 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Music 
11, '\,\fO PIIUTU,\ l..S 
b. ''KEEl' A'Go1 ''' 
Go FERRI Ci OF DEGR · ES 
AWARDING-OF PmzES 
AWAR.DI G OF C OMMI&SIO 
Burleigh 
. O\ ard 11Liversity Gl.ee Club 
The Reveren-0 § a.son N ohle Pier e, 
Fir~l Congrc.g:-.i:tfonal Churciti, 
Wil&hingttm, D.C. 
The R wnmd St.epht11 . \ i!:ie., 
Rabbi, l"i-ec Syna,goguc-
ew York Gt, 
Jac-1:/b.t ,J 
Howard University Glee Club 
In·,,. T&t , ICE:Rs.1 R R 011;Ps, A :lilY OF' TH -. 
U ITEO T.i\'l'HS, CLAS.~ 1928 
''A LMA M AT'.ER" 
BENEDICTION 
Brigadier ' enerail Fra11k Palin-er, 
As:si~umt C!dd of 1ali, U. . . 
Tl - Re,•cr·md ,:\fiJliwn 1t A. Patmcr 
Ru.lfalb, .Y. 
COLLEGE O LIBER L AR~ 
BActt.ELOR OF AR s, M"ag1111 C1m1 Lmide 
Mlltr1ic Cluslt m W<1•ml"')' 
Willa.rd 11 der1<U1 
d i.,_ An<lrtWI, 
l)crL &wc11. Jr. 
HcrLu! 1:i.,....-,._ J •-
, • ..,., .I.Brown 
MDIII:, L, B11m•U' 
B, ... C'H£l:iO OF Ak s, Cr m Lcmde 
BACHELOR OF AR'I-s 
,\lk~ l,;,dmo,n;, C.mpev 
B~lb.-1 Vorlt~o• ("';., -,• 
B CHELOR O.F cu~ . CE 
"bom ~ !lbttlto-..• !'.>pa• 
Jamot Fraink1iD Good1'·i11, J •· 
GI. il~• Alici~ fl"<ICJLD 
Cl""""'" ·1 ri.,, llilJ•• 
I~nl z_ John:,uii, J•-
IJ 011ry )'[lltoo Lli•l•e, 
• 'I Ut.cltdl ~ r<JU•~ 
\VUll.>no A!tnl>llc,r Mc ~i r.o 
W11lt.er iin t J,Jcmclt 
lion..,.., "'" 
BAcnE.I.OJt OF Ser -, c& h Co o.1.E1tcr: 
l!loo11I· Lorr.i.l,~ M""""' 
COLLEGE OF EDUCATiO 
B11.cm_i.LOR o ARTS J EuuCA'f!ON, ,3,fogmi Cum Laude 
llcle:11 t.n= Wilsau 
BAC ELOR OF ARTS I N ED CA'IIO · , Cmn Lema 
l..ouiR ]dD Cana.dily ~ 
William llurt H:ur,.;r 
Lilloaii T. T.a.ylo.-
Robb,., El&oor ,m:,cr 
PRIZES '\ , AR ED 
Th rize3 may be secursed at the Ofiice < i th · , ·(: .-ctary- r asurcr 
Immediately Follawin~ th -C K~ercises 
IN Tl'IE S,CH00L 01' RilL!CU)iK: 
To .It. l'I.. H. Coo~.., Ciao of 1929'. Firil l'am•rq,y Sl?boll•l.hip of ·$,15-(10, fQ:• , ,.., ... 
1 !11 Lile biabr.it ~•OTtll "'re:tX!!-
To J\Jr. \ illlo S111 II, Cla,u ,.r 19:1:!1, .Secaod. l'cm,,e,roy Scliolanlul' or JS0.00, E .... 
ialllllllal11m;:r chit -.,,..i bi111bnc. ~.nual "-"" 
To Mr. (l~ "-1. B~ CLl.111 of l'l':1:9, 'f'l,., I)• Sc!iolarehip of ~O.IXI. fll" ~ 
cdk-,ce II ael!ol:tffh!~. 
T11 M•- :,,r..niD J, Jon~, 0A:JS of 1929, T.li,c, llodii,c Si:h,,jl:tr~bip o f :$~0J)O, !or .,.,. 
cell•nce im rdil!l!lrsl1Jp, 
T11 Mr. U~rbo•l 'D. $low, O]au of 1~29' , The Dodx,, Sclmlant.ip ur ~10,00, h r .-1<-
.. 110110e ic ~~r ~Lip. -
'Fa :\tn. Jd;o 5, T:.,-lot, Clau er U.i~, 'l'ii<• ~ c S.:liol l't.i>IF Qf !$4lJ_(II), t .. 5:-
«Jlen,., ;n scoolaoroli\1i. 
"l"o Au-. D. F, )ob.....,,, C:bn oi 17-J I, 'l'l!col,J. lc.~I /i,i.J ~obab.~ip .. r $.J0.00, 
To ,i1 • 1, H, lh<>'li'll, l!I• t P ri~ i>I $1~.,CII), for Ilic best <1r.:al a.n<l ..,-lll<II E,igliJ,11. 
o Mr. H- B . .S~w. S..i,·nd r<i,e ..f $5.00, t.lr 11:.e L.,, 11r:il ~IHI wriU•" En.gli■t.. 
I ~ TH.& co:U,IOOJl OF ?,rn.OICl~E: 
To Dr. llobcrt .5. Ja.wn, tli" lli.1>111• Pri..: of $'l~.(l(I, Jei=n !\)' D_r. 1,1, 0. D'111il . 
lo tJu, ,111dlont mait1t .. i ai1111: 1bc bir,i:brt, Kim~ •P duron11 th.. ~1111re ~"r j'dl'I! OD 
11,e C-<>ltq-~ of ,1/lod tcim,. 
To D,. itol,,,r1 S. Ja..,a,, a rnttc -0f $\1).!)IJ, 1:1i,•011 1,,,. D.r. E. It.. Blll.,.,11, t1> Its. 
1Eooent ... a1<i1111 ~he•t iu s .. ~~tr;r i II 113 Coll~<: 1>[ 1ot.litil><l, 
'[Q D r. $i~<>n Noc J:,me•, iii,· <!1cm,, 11 PriM io SLJq;:~y, _$ ~i).Ol)., l!i~ I,.:, r. 
1.lzt=•cll L,d~nu&11, 10, lllt' ol~t th"""'"IJ ,&.. 1110>:t i,rofK-icl'.lt:l' m l,n;co,l 'l•i~-
1.'i> Dr, C.. A. Klk:u!1tt ,\1"'1 t e..-~ ll Pni r of Fo«•I'•, ~,-..11 h:,- Dr. Cbarin II, CA.rs ' 11, 
lo tbc •fo<llial .ib'l,iJnfag th.. li[p,•~• "..,_., i11 Ob..i•lric.> dur,~ l,is J~,ilur Yc:ar. 
'l'o Dr. Rokrl S. ! a~", • P~lvlm«t.,.., ii,vc11 I,,.)' Dr. • !J. WiHIM11o1, l<l 11:ic a1"'1CJ1t 
tlcii11y; lhe bnl work ii'! 0b.t,.1,~ du ,,ne: "1 S,,~"!• ·, ,. 
To ll,_ Rcil>e,1 S. J, .. .,. Fiut Priu., ~S.O\I, g[ven b)< n,. F. :b. Wbi1t;,, w II ;:~~ ~-u~tn:: """""~ tn the '11~o11m k--'II nil pJUtit.il ..-.oi:'k <!ll. 
T" Dr,. 'Fheodol'<! E. enth•al, Soci!ail f',izc. $5.00, Jtivon l>f l)r. J!'. (), Wl1llb1, 10 
:!:.\i'!,~=~ ~ici~~!iiJbi<,:oT:.:!.bi11b,;,,,l aoc u-,i;ic ia the t~r~""I n11i1 p ~! 1 ..-ork 
To Dr, Hlln:,- J. J-,1i.,n1un, .. .Im of $10,00, irin,a by Docl<l(I" c~ . 10 1110:, ol.-nl'ent 
&ha-~ I.be ~t:.- 1/ililil«:!4 ,:iwl dukllj/ th~ bc,t v, Mk iII G)'nect;1k,i;)o: 
To Dr, Jo .. r,h G, ;i; lbJ111r.i,, ;11 rhci c,f $ 11),0(1., irino b,- Dr_ ~br•hll E. Ro.s11 lo 
die ~udo11t mBllllj: U;., i,..1 rt:,)IOfL •O<ll ,:i, oL'<(i.:11 ~11 1>J oot in Qim~ok>ID'. ' 
'l'.., Dr. Ha.Tp•_) . Jell'~. a .1-'ri.., <1i :$,i0-00, i•~ ey Dr. M nl!DII I!_ R~, tel 1b.. 
stmler>t oll11>1runs tb.o llijJ:I,.,., '"'Cr~~ i~ ~ ,.ho- rnlllrl" D,-, 
To, D r . !ti;,l,ort S- ]QO.n,, 1&c, Alg:c~ •ll BtMll""r Jaekw11 pr;;._.., $10.00, gl'l'Mi ~:,- Dr, ~~bli; :rc.~i::.Mi~  t'l lbc 111, el'\ i!-Oi 11.1 I.De be~t ~ Hd ..-nliIIJl'. •II be-.!& tb.ei. 
l'~ Dr. !for""" A. D .. 111wo,ll, " ta ~f ," •~.,•s 1-u,-L.,.,£ lll'eclicfM," E:i,ren h)I' !Dr. 
~V•lhlte•.~ ~_!I~•~;._~~-~,. u.dc111 1!J~1,>la;ru1' th.o lltlic t ~r<11i!\,i<11~l" ,.00 ;,.,tl;,tl\·• 





WASHINGTON, D. C. 
Fowtded hy GE ERAL O. O. HOW ARD 
MORDECAI "VJ. JOHNSO • Pi'e.sirdent 
™METT ,J. SCO'IT, Sooreta.ry•Traasure:r-
A U.1. IVERSlTY located. at the Capital of the Nation, with a cam~ 
pm; of mor'e than twenty-fore .aotes. ode:rn, sciendlic and gen-
era] eqtwipm~nt. A p,laut •ortb approxin1,ately ~.COJ,M. A Famtly of 
!Dearly iop, members. A stt.ulloot body ( 19Z7 a28) o,£ 2371 frorn 36 iffer-
ent stat,es and 14 f,oreign rntmlrles. Generally acknowfod~ lo be the 
Capstooe o:i: cgro Ed1.1cati<ln in Amedca. Registration Quarterly, 
Lt.s 1P1itrll0tt' is to provide tll.c Twelve MilliM Colored Pecnie of the 
United States wilih Coll~'C-1:rainiid and :Prof4"::ssioool L«idi:rs ·thmui:b 
i aiurs in tbc Arts, tEill Scii:JIC(;S, in Edu.e:Ui • Cormm~ a11d 
PlI•a~. Pub,lit Hi~llh :irul lb'siei1 , · h1sic, Engineqri!lg, M«!idne:, 
Dentistry, Pila~rm.:iq•, Religi(Hl and Law, 
SOME OF HOW'ARD~ NEEDS 
$120.00 rumu:d Scm, b.--s.hips to OOVff lm:idcatal Fee!i, eh;. (tuitco11) oi 
a student for a. ytar. 
$2-400.00 Each for P-crnt:.!!11~lt StholarSffiti.s. 
A L,aw Sc00!:11 Bt1ifl'di1t~. ~70,000. 
All Adml11is1,r:itro11 lluiMinK,. :1100.000.00 t,o 'JS0.000.00. 
Sthool of R~ligio11 131tilillng, $1 ZA,000. 
Mditfon:11 Dormitori~ for V 01.mg W 01ne,i, $500·,000. 
Coll(gC of Ed□caJ:ion Building, $1501(100. 
A Dormi1o-ry for Young Men, $i50.000 .. 
Alil Endm'iffl.cnt Flimll of at least $5,000,cnl. 
Conlribut.ions for Cmmrt. h1)Cl1ses al m;.y amomit!i, I~ sma11 
0:i!llil'ibnti(;>ll~ m~• be ~"nt w Mor<l~t W. Johir!c&Ou, F~id!i:□ t, ,o,. 
Emm~lt J. Scot t,. Se<:nta1·y -'Irs.'I.Suter, liow:ml Um-,,·~rsi:ty, 
Was:himgten,, D.C. 
FORM OF BEQUEST 
I give, dc.,·ise and h«)ueath to Tm: How11R:r1 U 1'1\'E.RSI TT. an irlsti~ 
tution i.:irtcor_porated by Special Act of Congress, an:d loca:ted at Wash-
ingto.n, D.C., the sum of -
, r 
-I 
